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全国 737 737 827122 139008 58.52
1 広東省 170 101.53 89879.23 11169 69.85
2 浙江省 67 35.7 51768 5657 68
3 山東省 59.19 101.16 72678.18 10005.83 60.58
4 安徽省 59 50.6 27518.7 6254.5 53.5
5 四川省 58 35 36980.2 8302 50.79
27 北京市 -2.2 8.2 28000.4 2170.7 86.5
28 天津市 -5.25 7.9 18595.38 1556.87 82.9
29 遼寧省 -8.9 -1.9 23942 4368.9 67.49
30 黒竜江省 -12.2 -0.18 16199.9 3787 59.2
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地区 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年
遼寧省 4375 4383 4389 4390 4391 4382
吉林省 2747 2749 2750 2751 2752 2753
黒竜江省 3833 3834 3834 3835 3833 3812
全国 134091 134735 135404 136072 136782 137462
三省合計比 8.17 8.14 8.10 8.07 8.02 7.96
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省別 0人  1 人  2 人  3 人以上
遼寧省 0.24 27.88 68.45 3.42 1.76 2072
吉林省 0.22 32.28 66.10 1.39 1.69 1363
黒竜江省 0.43 40.16 58.93 0.48 1.60 1869
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年分 遼寧 吉林 黒竜江省 東北
2008 39986 8273 26641 74901 
2009 47817 17188 30087 95093 
2010 44423 19410 32467 96301 
2011 47513 17883 39661 105058 
2012 52063 24364 36255 112683
2013 59090 23709 37296 120095 





年分 遼寧 吉林 黒竜江省 東北
2008 1289770.8 253052.8 480799.6 2023623.2 
2009 1524988.2 306228.9 586423.2 2417640.3 
2010 1913437.4 355404.5 728451.1 2997293.0 
2011 2747062.6 488722.8 838042.3 4073827.7 
2012 2894568.8 604325.7 906170.1 4405064.6 
2013 3331303.0 698136.0 950335.0 4979774.0 
















年分 遼寧省 吉林省 黒竜江省 東北全体
2005年 14925 8755 8326 32006
2006年 15876 9696 8181 33753
2007年 14819 9683 8464 32966
2008年 14627 9659 7928 32214
2009年 34729 18543 21825 75097
2010年 34805 19385 22073 76263
2011年 35229 19785 21749 76763
2012年 35792 19734 21158 76684
2013年 35612 19913 21369 76894
平均年間増加 1778 1105 1025 3904
出所：各「中国統計年鑑」より加工
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